














　　表紙      お面をかぶる子ども
　　　　　      ［ 2007 年 10 月　ブータン　撮影＝田中樹］
　　P. 1　　放牧宿営地の朝
　　　　　      ［ 2013 年 10 月　インド・ラージャスターン州　撮影＝宮㟢英寿］
　　P. 2　　 「写真撮ってよ」と子どもたちにせがまれた
　　　　　      ［ 2015 年 2 月　タンザニア・キリマンジャロ州　撮影＝田中樹］
　　P. 3　　道端が市場になった
　　　　　      ［ 2011 年 6 月　ベトナム・フエ市近郊　撮影＝田中樹］
　　P. 4　　ため池と農耕地の調査
　　　　　      ［ 2016 年 3 月　インド・タミルナードゥ州　撮影＝田中樹］
　　P. 5　　野菜畑を見回る女性
　　　　　      ［ 2014 年 6 月　セネガル・中西部　撮影＝田中樹］
　　P. 6　　牛乳をかきまぜバターをつくる
　　　　　      ［ 2014 年 8 月　インド・ラージャスターン州　撮影＝宮㟢英寿］
　　P. 7　　小舟をつくる
　　　　　      ［ 2012 年 3 月　カンボジア・トンレサップ湖　撮影＝田中樹］
　　P. 8　　収穫した海藻を干す
　　　　　      ［ 2013 年 8 月　タンザニア・ザンジバル　撮影＝田中樹］
　　P. 9　　マサイの村での昼食風景
　　　　　      ［ 2016 年 10 月　ケニア・リフトバレー州　撮影＝田中樹］
　　裏表紙   自噴する水で遊ぶ子ども
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